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' A ñ o de 1862. Domingo 5 de Enero, Nám. I 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTAD 
&E LA, 
Por disposición del Excmo. S r . 
Gobernador civil de esta provin-
cia y en virtud de las leyes de 24 
le mayo de 1853 y 11 de julio 
le 1830, é instrucciones para su 
cumplimiento, se oacan á publica 
subasta en el dia y hora que se 
dirá las lincas siguientes: 
REMATE para el dia 17 de Febrero de 1862 ante 
el Sr. Juez de 1.a instancia del distrilu de la 
Victoria de esta capital y escribano correspon-
diente, el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, calle de San Agustín número 11 
y en el juzgado do primara instancia que se 
expresará. 
Subasta de fincas retasadas. 
BIENES DE CORPOBAGÍONES CIVILES. 
rROPios. 
Riísticas.~~Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCHÍ. 
F u m . d e 
• r d t n . 
764 ' Haza ¿c tea Tama da del nutaoro 5, 
situada en el partido rural del Pra lo, término 
de la villa do Gafares,'judicial de Gauain,pro-
cedente del csudal da propios de d i c i ^ k g j H a , 
que linda por Norte con el arroyo de la AmST-
rad1, por Poniente con la Colada Real, por 
Levante con la suerte Í .a , y por el Sur con la 
limítrofe á la huerta de santa Catalina: 
consta de 9 fanegas de cabida, equivalentes 
á 54 áreas, 48 cenliáreas y 5326 centí-
metros cuadrados: fue tasada en 8100 rs. 
en venta y 324 en renta, y ganando 150 
produjo una capitalización de 3375 rs. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido poslores en lás s u -
bastas celebradas w l o de Marzo de 1859 
y 2 i de igual mes de 1860 , se mandó 
proceder á su retasa por Orden déla Direc-
ción general de Propiedades yDarech^sdel 
Estado de 2 de Octubre de dicho último 
año y se ha efectuado en la cantidad de 
2231 rs. que es el tipo porque se anun-
cia de nuevo á la licitación pública. 
REMATÉ EN MÁLAGA Y RONDA. 
1016. Tajón de tierra y canchos, llamado 
segundo de la Atalayuela, situado fn el 
partido rur&l da Muníaiate, término de la 
villa de Montejaque, judicial de Ronla; pro-
cedente del caudal de propios de dicha v i -
lla: linda por los cuatro vientos con t h r -
ras Je igual périenancía, y z&uh da 3 
fanf gss, 2 de f í as de cava y una de can-
chos, eqnivalenles á 181 áreas, 15 cealiá-
ÍCÍS y 3842 ceniíoielros cuadrados: fne la-
sada en 0500 ri?. en venH y en 213 en 
renta y capilalíz.ido por 35S que gana se-
gún e l iuveaUí io, ea 79,81 reaesSO céiits. 
No lo resulta gravámen. 
No habiendo (eniáo postor en la subasta 
celebrada f l 1S de Mayo y 13 de Noviem-
bre ds 1859, se mandó proceder á su 
retasa por órden de !a Dirección general da 
Propiedades y derechos del Estado de 4 do 
Junio de 18G0, y lecha en 2500 rs. , esle 
es el Upo porque se saca da nuevo á !a 
subasta. 
1042. Oiro tsjon de l i f r ra nombrado Mese-
las del Hacho en el panido de Aracanía, 
lérmino de dicha villa y de igual proce-
dencia que el anterior, y linda por Noríe 
e n tierras de D. Rafael García-, por Po-
üienta otras dfcl referido caudal y por Le-
vante y Sur con los Espártales, y es de 
cabida de 3 fanegas, des de ellas de cava 
y una de canchos, ó sean 181 áreas, l o 
cenliáreas y 3842 centímetros cuadrados: 
fue lasada en 6000 rs. en venia y e o 3 0 0 
en reñía y capitalizado por 325 que ga-
naba anuaimeote en 7312 rs. 50 céds. 
f / w Este tsjon no luvo postor en las subas-
las de los dias 10 de Mayo y 11 de No-
viembre de 1859 y en su Virtud le acor-
dó su retasa en órden de la Dirección ge-
neral del ramo de fecha 19 de Abr i l d8 
1860, que asciende á 2000 rs. y por Cita 
cantidad se saca á la subasta. 
1055. Un tajón de tierra y esnahos, de-
nominado segundo del Onchar , en el par-
tido de Montatate, lérmino de la espresada 
vil la de Mcnlejaque, de !a misma proceien-
cia que las anteriores, que linda por todos 
cuatro vientos con tierras del mismo caudal 
de Propios, Su cabida es de 3 fanegas, 2 
dá ellas de tierra da cava y una de canchos, 
equivalentes las 3 á 181 áreas, 15 cenliá-
reas y 3842 cenlíaieíros cuadrados, pobla-
dos con G encinas de segunda clase y 5 
de tercera. Ha sido tasada en 3G10 rs. 
en venta y 182 en renta y se ha capitali-
zado por 210 que es la que gana alano 
en 4725 rs. 
No le resulta gravámeo. 
No habiendo tenido poslores en !a subas-
ta de 28 de Julio y 11 de Noviembre de 
1859, ea conformidad á lo prevenidoea U 
cllaJa orden de !a Diréccion general del 
ramo de 19 da Abn l do 1860^ se ha ra -
tusado en 2426 rs. que es el tipo porqua 
se saca á la subasta. 
1090. Otro tejón do tierra denominado tajan 
¿e la Gañí l i l la , en el par ido de Muíe?, 
da igual jurisdicción y procedencia que 1 ^ 
procedentes, que l in ia por Norte y Ponien-
te cm tierras de don Antonio Duran, por 
Levante con otras de fu mbmsi procedí ncia 
y por el Sár con otras dei tejón dt l Fuo-
diero. Mida 2 fanegas de tierra equivalentes 
á 120 áreas, 76 ceniiáreas y 9228 cen i 
tíaielros cuadrados, y tafado en 5500 real e3 
ea venia y 225 en renta, y capilalizar j0 
p r esta n i h m f (jüe es laque gana, da u a 
valor de 5737 rá. 50 céülimos. 
No le resulta gravámen. 
No habiendo tenido postores en la subas» 
la de 10 de Abr i l y 13 de Noviembre de 
1850, se ha retasado en virtud de orden 
de 4 de Junio de 18G0 en 1500 rs . , tipo 
da la subasta qua se «uuneia nueva-
meo le. 
1110. Otro tejón da tierra y canchos cono-
cida por Pl'eUlla de la Albarrá, en el par-» 
lido de la Sierra, de la m i ím i procedencia 
y !éfmino que el qaa anteviede, lindanta 
por iodos cuatro vientos con tierras del 
mismo caudal da Propios á que esle per-
tenece. Sa compone de dos fanegas, una 
de tierra de cava y otra da canchos, aun-
que en el inventario aparecen 2 1 ¡2 fanegas 
equivalentes hs 2 fanegas á 120 áreas, 
76 cenliáreas y 9228 c^nlimetros cuadra-
dos'; fué tasada en 2800 rs. en venta y 
140 en renta y caDüalizado por 240 qud 
gana al año en 5400 rs. 
No le resulta gravámen. 
No habiendo tenido postores eolasubasla 
de 18 de Mayo y 13 de Noviembre da 1859 , 
se man ió su retasa en órden de i de Ju-
nio de 1860, y hecha en 1600 rs. , esto 
es el tipo da la subasta. 
1142. Tajón de tierra y canchos conocido 
por segundo de los Nivasos, ea el partido 
nombra i ó de la Sierra, término de dicha 
villa de Sittntpjaqua, procadenie de sus p ro-
pios, que tin-a por todos cuatro vientos 
con tierra del mismo cauda!: contiene dos 
fanegas, una da tierra de cava y otra da 
canchos, equivalentes las dos fanegas á 120 
áreas, 76 cenliáreas y 9228 centímetros 
cuadrados; habiendo sido tasado por los pe-
ea 2200 n% ea véala y enreot 
ta y capilalíza lo por S55 qua gaaE a! aña 
en 5737 rs. 50 cénliaioá. 
Ko le resuüa gravám;n, 
Fs'a Qnsa fue sabasíala el día 20 de 
Mayo y 1 1 de iNoviembra de 18o9 y no 
hablen Jo ten i í o postor, se manió U retasa 
en órden do 19 de Abr i l de 18GG, y he-
cha en 1400 rs . , esie es el Upo de la 
subasta. 
1 1 5 1 . Otro tajón 'fe tierra y canchos en el 
mismo partido de U simra, l lámalo Na-
vasete largo, da igual lérm RO y proío ?eneia 
que los anteriores, lindante por lodos! sus 
cuatro estreñios con tierras de su mismo 
caudal da Propios, ei cual se compone de 
3 fiaegas da tierra de cava y de ellas 
msdia d3 canchos, si bien en el inventa-
rio no lesullan mas que 2 I j ^ , cuya c i r -
cunstancia se advierte, equivalentes las 3 
(anegas á 181 á eas, l o centiáreas y 3848 
cen'ímelros cuadrados: ha sido aprecíala en 
2100 rs. en venta y 105 en renta y se 
ha capitalizado en 4288 r^. 2o céatimos, 
tí i jo el tipo de 190 rs. 50 céiíls. que ga-
na al año. 
No habiendo tenido postores en la subas-
la de 18 de Míyo y 13 de Noviembre de 
1839, se mandó retasa por orden da 
i de Junio de 1860 y efectuada ea 1100 
r s . , este es el Upo de la subasta. 
1153 . Otro tajan de tierra y Cancho deno-
minado Almorrano, en eL partido llamado 
Sierra, término de la citada vii la, de ideá-
tica procedencia que los anteriores, el cual 
linda por lodos cuatro estremos con tier-
ras de su nmino cauial de Propios: cons-
ta de 4 fanegas, si bien en el íoveniario 
no resultan mas que 3 cuyas circunstan-
cias sa advierten, equivalen es las 4 a 241 
áreas, 53 ceniiáreas y 8,430 centímetros 
cuadrados; las 4 fanegas de que se componen 
son 3 de cava y uua de canchos y pie-
dras. Fué apreciada por los peritos 
en 2700 rs. en venia y 135 en renta y 
capitalizada por 227 que es la que gana 
al año, da un valor do 5107 rs. 50 cts. 
No le resulla gravámen. 
No habiendo lenido poslores en la subas-
ta de 22 de junio y 13 da Noviembre de 
1839 hacha retasa en virtud de órden de 
| de junio de 1860 en 1,300 r s . , por esla 
cantidad so saca á la subasta. 
NOTAS, 
1 . " No se admitirá postura que BO cubra 
|1 Upo de U subasta. 
2.8 El precio en que fueren remahife? l i s 
Sncas que se adjudicarán al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civi les, se pa-
garán en 10 plazos iguales de a 10 por 10O 
cada uno; e f primero á los 13 días siguieníer» 
al de noliñoarso al comprador la adjudicación^ 
y los restantes con el intervalo de un año» 
ca la uno, para que en 9 quede cubierto íotto 
su valor según so previene en la ley de 1 1 
de Julio de 1836. 
3. a Según resulh de los antecedentes y 
demás datos que existen en la adminislracioa 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, ¡as ñocas de que íe trata 
no lien-í gravamen pero si lo apareciese a l -
guno se indemnizará al comprador en los 
términos que sa espresao en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
loma de posesión serán de cuanta del re matan lo. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y b;íjo las basas que fija la ley da 2 Í 
de Abr i l de 1838. 
6. a A la sn que ea esla capiíal, lendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en los juzgados de primera instancia da Ronda y 
Gauoin. 
I.8 La«! expresadas ñucas han sido lasadas 
según se dispone en el Üeal decreto da 3 de 
Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento del púb l i -
co para los que quieran interesarso en ¡a ad-
qui ioion de las fincas qua comprende el pra«* 
seaU anuncio. 
Málaga 5 de Enero de 1862 .—El Co-
misionado prlccipal de Ventas, llafael Mora iü 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. S f * 
Gobernador civil de esta provin-
cia, y en virtud de lasleyesde 1.° 
de mayo de 1835 y 11 de ju l io 
de 183o e instrucciones para sw 
cumplimiento se saca á páblica 
subasta en ei dia y hora que se 
dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 17 de Febrero de 1 8 6 1 , 
y hora de las doce de su mañana en las i n -
terioas casas consistoriales de esla capital 
calle i% Sau Agusliu B&SL l í ? aa t§« lSr* 
Juéz de l . ' instaneía ya mencionado y es r i -
bano correspondiente, el cual tendrá efecto en 
los juzgados que se espresarán: 
BIENES DK CORPORACIONES CIVILES. 
PBOPIOS. 
ñuslicas.—Menor cmní id . 
REMATE EN MÁLAGA T ANTEQUBRA. 
órden. 
2134. Terreno llamado Laguna de üarrera, 
situado en lórmino de la ciudad de Ante-
quera, partido rural de la .Vega alia, pro-
cedente de su caudal da Propios: linda por 
Oriente, Mediodía y Levante, con tierras d j 
D. J^sé María del Pino, y por Ponieola con 
oirás de D. Francisco de Rojas y del Sr. 
Marqués de Cela: es de 143 fanegas de ca-
bida, equivalentes á 8634 áreas, 99 cen-
liáreas y 9802 cénlimetros cuadrados: hao 
sido lasadas en 11.480 rs. en venta y 459 
rs. 20 cénts. en renta, por la cual se ha 
capitalizado en atención á no resuhar la que 
gana en 10.332 rs. debienio ser el tipo 
h tasación. 
gravado en unión lode el caudal 
de que procede con 2.090,613 rs. 53 cénts. 
de varíes capilales ds censos á favor de dis-
tintas corporaciones y particulares, los cua-
les se reintegrarán luego que justifiquen su 
derecho cocíorme -está prevenido. 
Es condición de esta venta, además de 
las generales que íe espresarán de que el 
comprador ha de desecar y sanear la laguna 
que está dtniro del lerreoo, toda vez que 
BS notoria la iufluencia do ella coi i t ra laga-
kid pública según asi se ha servido acor-
darlo el Excmo. Sr. Gobersíador civi l de 
«sta Provincia en c^municaoicn de 21 del ac-
tual á cuya subasta conserr í r i D. Kmilio 
Diaz, que tiene solicitado desecar dicho pan-
taco. 
NOTAS. 
1 . ' No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2 . ' E l precio en que fuere remakda la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles, los 
pagará en 10 plazos ¡guales de á 10 por 100 
cada uno^ el primero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adju dicación 
y Jos restantes con el intéf valo de un mes 
cada uno, para qus en 0 quede cubierlo 
tolo su valor según se previene en la ley de 
11 de julio de ISSf i . 
3.a Según re?uíla de los antecedentes y 
demás datos que ex;slen en la adaiinistracion 
principal de propiaiJales y derechos del Esla-
do da esla provincia, la finca de que se trata 
ao fiep.8 gravaai^n pero si le apareciese a l -
guno so indemnizará al comprador en los 
lérminos que se espresan en la referida Ley. 
A.* Los derechos da expediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. ' Los arrendamientos (ermlnarán en la 
época y bajo las bases que fija ía toy de 30 
de Abr i l de 1856. 
6. a A la vp-z que en esla capital se ve-
rificará otro remate en el júzgalo de primera 
instancia de Aolequera. 
7. a La expresada finca ha sido lasada 
según se dispona en el Real decreto de 3 da 
octubre de 1858, 
Lo que se anuncia al público para cono-
mien'o de !05 que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 5 de enero de 1 8 6 2 . « E l comi-
sionado principal de ventas, Rafael Montes y 
Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de hs leyes de 1.° de mayo 
de 1855 y 11 de ju l io de 1856, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 17 de Febrero de 1862, an-
te el Sr. Juez de primera instancia ya men-
cionado y escribano correspondiente, ú 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
dace de su mañana en la interina casa 
capitular de esta ciudad, calle de Sao 
Agustín número 11 y en los juzgados do 
primera instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
IKSTRUGCION PUBLICA INFERÍOR. 
Rúst icas.^Mayor cuantía. 
REMATIÍ EN MADRID MÁLAGA T ANTEDIJERA. 
Núm. de 
orden 
89. Cabría Hamala del R«y, situada en lér-
minf) de! pueb'o] de Mollina, partiJo jinfícial 
de Anlequera, proc^ienle de instrucción pú 
blica inferior da dioho pueblo, se compone 
d i 8 suertes, con ea^a y moüno da aceite 
cuyo por menor es el siguiente: 
Primera suerte. 
La compone la cacería, molino de 
acciie^ viga de esle con sus útiles, 
dos piedras, una caldera de cobre de 
40 arrobas de cabida, 10 piloneras 
de 20 arrobas cada una, 5 tinajas 
de 100 cada una, 2 rodillos, un 
embudo, una medida de arroba de 
lata, y tres candiles, tasado ioútb 
según el por menor que consta de 
la certificación pericial en Rnv. 293 Í5 
Tres fanegas 8 celemines de cabida con 
40 olivos en 1 fanega valor de ellos 
Valor de las 2 fanegas 8 celemines 
restantes. 1867 
Linda por Norte con tierras de doña Re-
medio Cacero, por Poniente olivares del 
Ciprés, por Levante y Sur tierras de Rosa 
Diaz ¿odríguez. 
Segunda suerte. 
La forma la haza llamada de la ^ar -
neceria vieja, que linda por Norte 
con tierras de D. Alonso Moreno 
por Poniente otras de Pedro de So-
lo y Francisco Moreno, por Levan-
ta otras de dona Remedio Caoero 
y por Sur otras de Francisco Mo-
reno, de 3 fanega-5 6 celemines da 
tierra pan sembrar tasadas en Rvo, 2450 
Tercera suerte. 
Haza del Cerro del Pozo: linda por 
Norte con el Camino que va al Hu-
milladero, por Poniente tierras de 
la Cacería y casa de la Sierra, por 
Levante olivares de la de Colaste y 
Sur olivares de la de Sierra, com-
puesta de 30 fanegas 3 celeminas 
con 1.06S olivos tasado con la t ier-
ra en 21800 
Cuarta suerte. 
Haza de la Cañada de la Sierra: linda 
por Norte tierras de doña Remedio 
Cacero, Poniente otras del Sr. Cura 
Moreno, Levante otras de D, Juan 
©iaz Rodríguez y Sur camino de 
la Sierra, de 3 fanegas 3 celemi-
nes y de ellas hay 2 fanegas 3 ce-
lemines con 124 olivos, tasados con 
estos en 2480 
T las 3 fanegas restante de labor en 
Quinta suerte. 
E m del Manchón de la Blanca: linda 
por Norte olivares del Convenio de' 
Humilladero, Poniente con el Man-
chón da la Blanca, Levante case-
ría dol Cipréa y Sur tierra de 
d. ña Rosa Rodríguez; y 63 
de cabida de B fanegas 10 celemi-
nes y de ellas hay 1 fanega con 
44 olivos: su valor de esta y ia 
tierra 880 
Y las 2 fanegas 10 celemines restan-
les de labor en 1983 
Sexta suerte. 
Haza llamada de los 40 olivos: ünda 
por Norte la vereda de Pedro Jor-
ge, Poniente tierras de doña Rosa 
Diaz Rodriguez, Levanta cas; r io de 
Gadea y Sur con tierras del Sr, 
Marqués de Fuente de Piedm: com-
pren íe 2 fanegas 4 celemines plan-
tanda con 152 olivos, tasado con !a 
tierra en 3040 
Sétima suerte, 
ííaza del Mansanillar: linda por Norte 
otras del conde del Corchado, Po-
niente y Sur olivares del Humi l la-
dero y vereda de Pedro Jorge y por 
Levante con la misma vereda, com-
puesta de 8 fanegas 4 celemines y 
de ellas 4 con 4 ce'emines planta-
das con 210 olivos: su valor 4360 
Y las 4 fanegas restantes de labor ¿n 1800 
Octava suerte. 
Haza del monta del Lob^: linda por 
Norte tierras da don Cristóbal Sal-
quero y vereda de Jorge, Ponien-
te otra para el HumillaJero y Sor 
tierras da don Vicente Moreno, da 
cabida de 12 fanegas 7 celemines 
con 520 olivos, valorado con la tier» 
ra en 10400 
Total valor en venta 83,805 
En renta 3,352 
Según queda demostrada la finca que queda 
descripta dividida de por sí en 8 suertes 
pero que f.rman una sola, ge compona de 
casa, molino con los útiles de este, 2,163 
olivos y da 69 fanegas 9 celemines de ca-
bida ó sean 4,211 áreas, 27 cenliáreas y 
6,825 centímetros cuadrados, advirtióadose 
de que en el inventario solo resultan S6 aran-
sadas, El total valor es de 83.805 rs. ea 
venta y 3,352 en rdñta por la quesa ha ca-
pitalizado por no aparscer la qua quo gana 
en 75,420 rs. 
El tipo do subasta serán I03 83,805 rs. 
de la tasación. 
No ie resulta graváoiea. 
NOTAS. 
1 . s No se a i in i t i rá postara que deja de 
cubi i r el tipo <ie la subasta. 
2. a Ei precio en que fueren remaia las las 
fincas que sa adjudicarán a! mpjor postor co-
mo procedentes de Corporaciones oivües, se pa-
garán en 10 plazos iguales de á 10 por 18® 
cada uno; e! primero á los l o lias siguientes 
al de notificarse al comprador la a l ju iicacioo, 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según sa previene en la ley de 11 
de Julio do 1^56. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas deque se trata 
no tienen gravámen, pero si les apareciese al-
guno se indcsDoizará al comprador en los tér-
minos que se espresan en la leferida Ley. 
4. a Los derechos d<j espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5 / Los arrendamientos terminarán en la 
^poca y bajo las bases que fija la ley de 3 
de Abr i l de 18B6. 
I).a A la vez que en esta capital se ve-
nücará otro remate en la Córte y en el juígado 
de primera i jslancia de Aotequera. 
1 . * Las espresadas fincas han sido tasadas 
gegun se dispone en el Keal decreto de 3 de 
octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento del publ i -
co para los que quieran interesarse en la ad-
qoisieiou de las fincas insertas en el precedente 
aiiunclo. 
Málaga 5 de Enero de 18C)2.=EI Goml-
sbnado píiucipal de Ventas, Hafaol Morales y 
Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civi l de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de jul io de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
ta en el día y hora que se dirá la 
(inca siguiente: 
B E M I E para eldia 17 de febrero de 1862 ,an -
te el Se. Juez de primera instancia ya mencio-
nado y escribano correspondiente , el cua| 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce 
de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, calle de San Agustín 
núm. 1 1 , y en los juzgados de primera ÍLS-
tancia que sa espresarán. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES POIl DEBITOS DB C NTRIBUGIONES. 
Mslicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA T COLMENAR. 
Nán. áe 
óidcü. 
12. Heredad da tierra llamada de Fr ncisco 
López, situada en el partido rural de C u -
caz r ra , término y jurisdicción de la vil la 
de Casabermeja, partido ju i ie ia l de G'd ce-
nar, procedente del Estado por adjudicacio-
nes hechas por débitos de contribuciones: 
linda por Norte con tierras de Andrés Pla-
ya, por Levante con otras de Nicolás de la 
Vega y por los demás vientos coa otras de 
Joté Sirgeros: es de cabida de 5 fanegas, 
ó sean 30 áreas, 92 céoliáreas y 3,070 eeo-
límetros cuadrados, y en este lerreno hay 
una pequeña caía lasada en 800 rs. en ven-
ta: 30 almendros, 50 olivos, un álamo, media 
obrada de viña, tasado esto en 23320 rs. en 
venia y los manchones en 800, que todo á 
una suma hactn 3,420 rs. y en venia 145: on 
renta: SÍ ha capitalizado por 160 que resul'a 
gana al año,, en 3,G00 rs. que es el tipo de la 
subasta. 
En el inventario aparece esta finca con 
6 1|2 fanegas. 
Ko tiene gravámen. | 
Se procede á la subasía en quiebra do 
esta finca por no haber págalo D. Juan M u -
rillo Solo e! primer plazo da Rva. 3,600 
^ en que la remató en el Juzgado de Colmenar al 
16 de junio del próximo añ) pásalo adjuJi-
cada por la Ji^ota Superior de Ventas en 
9 de Setiembre del mismo, el cual es res-
ponsab'o á pagar la difareocia que resulta 
y lo demás de instrucción. 
NOTAS. 
1 / No se admilirk postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
%.* El precio en que fuere rematada la 
finca que se aijudicarán al mejor postor co-
mo procedentes del Estado, se pagarán en 20 
plazos según se proviene ea el art. 19 de la 
ley de jul io de 1856. 
3. * Según resultan de los antecedentes y 
demás dalos que existen en ¡a administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, la finca de que se trata 
no tiene mas gravámen que los espresaios, 
pero si le apareciese alguno se indemnizará al 
eompraior en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4 . * Los derechos de espediente hasta la 
tomada posesión serán de cuenta del rema* 
tan te. 
6 / Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que flja la ley 'de 30 
de Abr i l de 1856. 
4.a A la vez que en esta capi ta l , tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera instancia de Gotmooar. 
7 . ' La expresada finca ha sido tasada 
spgun se dispona en el Real ¡decreto de 3 de 
Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en laadqoia 
cion de las ñocas i nsertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 8 de Eoaro de 1861.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Cobernador civi l de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1 .e de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
185(5, é instrucciones para su cum-
plimiento, so saca á pública subasta 
en el dia y hora que se dirá las í i n -
cas siguientes: 
1 
REMATE pan el dia 17 de Febrero de 1862, aata e! 
Sr. Juez da primera inslaDcJaya mencionado y es-
cribano correspondiente, el coa! leadrá efecto en el 
mimo dia k las doce ds la nasoana en la interina 
casa capilolarde esta ciudad, calle de San Agosüa 
núm. 11, y ea loa juzgados da primera instancia 
fueseespresaráo. 
CIENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
PROPIOS. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
RSMÍTB EN MADRID, MÁLAGA t ANTIÍQUERA. 
Núm. da 
órden. 
? 0 9 I . Predio de tierra en la Sierra del V a -
lle, lérmioo do la c iudal de Aetequera, pro-
cedente de su caudal de Propios, conocido 
por la Ladera, sierra de la Capilla y de la 
Cmta: linde al Noríe, con los Hechos de 
San Juan de Dios por el mojón que hay k 
600 Yaras del nacimiento de la Presilla á 
buscar otro mojón llamado del Pulpidil lo 
en línea recta a la herriza portillo de las 
Carboneras, pasando por una piedra rodada 
de la sierra que divide este predio con otro 
do igual procedencia: al Sur con la sierra 
de la Cinta y de la Capilla en linea recta 
á buscar el porti l lo da las Carboneras r o -
dete y aguas vertientes de la indicada sier-
ra de la Cinta: Levante tierras vendidas do 
dicho caudal de Propios, lajo hundido y 
piedra rodada da la sierra y por Ponien-
te, con sierras de los miamos propios desde 
el mojón que hay en el Pulpidillo al port i l lo 
da la Carbonera. 
Este predio es de cabida da 498 fanegas 
ó sean 80,071 áreas 53 centiáreas y 7,772 
centímetros coadrados en esta forma. 
20 fanegas de manchones de buen apro-
vechamiento y algunas roturadas á 130 rs. 
cada una en venta y 9 en renta. 
100 fanegas da manchones y abulagares 
á 75 rs. una en venta y 3 en renta. 
Y 378 fanegas de tajo y hermas á 35 
rs. y 3 con 40 cénls. respectivamente c a -
da una. 
Todo es un valor foial en venta de 23.730 
rs. y en renta de 949 con 29 céots., por 
la cual se ha capitalizado por no aparecer 'a 
quo gana en 21.357 rs. 
E! tipo serán los 23,730 rs. de la ta-
sación. 
Eslá gratado eo unión tí« foáo t\ Gaoda! 
deque procede con 2.090,611 rf^. 52eénts. 
de varios capitales de censo á favor da dís-
finias corporaciones y particulares, los cua-
les se reintegrarán luego que jushfiqueií es-
tos su derecho conforma esta prevenido. 
NOTAS. 
1.a Ño se admitirá postura que noeubra 
el tipo de la subasta. 
i . ' I I precio en que fuere rematada lá 
finca que se adjudicarán al mejor postor * o -
mo procedente de Corporaciones c i v ihs , se pa-
gará en 10 plazos iguales d e á l O por 100 
cada uno; el pr imero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y los restantes con el inlérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según se previene en la ley de 11 
de Julio de 1856 . 
S.a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta* 
do de esta p m iocia, la finca de que ge trMá 
no tienn gravámen pero si le apareciese a l -
guno ge indemnizará al comprador en los 
lé; minos que se espresan en la referida Ley. 
1.a Los derechos de espediente hasta la 
tomado posesión serán de cuenta del remalanle 
5.a Los arrcndsmienlos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 24 
de Abr i l de 1856. 
1.a A la vez que en esta capital, tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en la coría y en el juzgado de primera instancia 
de Áotequera. 
7 . ' La expresada líinca ha sido tasada 
según so dispone en el Keal decreto de 3 de 
Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento del púb l i -
co para los que quieran interesarse en la ad-
quisición de las fincas que comprende el pre« 
senté anuncio. 
Málaga 5 de Enero de 1862.—El Co-
misionado principal d@ Venias, Rafael Morales 
y Sánchez. 
